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Охрана труда в наши дни приобретает 
особую значимость. Повышается роль чело-
веческого фактора в сфере труда. Травматизм 
на производстве, профессиональные заболе-
вания сдерживают развитие экономики, ре-
шение социальных вопросов. Из государст-
венной программы РФ «Доступная среда» на 
2011–2020 гг., утвержденной Постановлением 
Правительства 1 декабря 2015 г., усматрива-
ется, что в России около 13 млн. инвалидов и 
более 40 млн. маломобильных граждан. 
Отдельные этапы развития российского 
общества отличались различием подходов к 
обеспечению занятости названной категории 
граждан. Неизменным принципом и в первые 
годы советской власти, и в период Второй 
мировой войны, когда в условиях тотальной 
разрухи мобилизовались все имевшиеся ре-
сурсы, а также в военные и послевоенные го-
ды на инвалидов не распространялась моби-
лизация. Они не могли принудительно при-
влекаться к труду. Вскоре после победы Ок-
тябрьской революции, 31 октября 1918 г. СНК 
РСФСР было утверждено Положение о соци-
альном обеспечении трудящихся, определены 
меры по восстановлению трудоспособности 
инвалидов, возвращению их к труду. Способ-
ствовало трудоустройству этой категории 
граждан создание бирж труда, кооперативных 
артелей инвалидов, а в последующем органи-
зация надомного труда. Постановлением Гос-
комтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 
29 сентября 1981 г. было утверждено Поло-
жение об условиях труда надомников. Пре-
имущественное право на получение работы на 
дому наряду с другими категориями наименее 
социально защищенных граждан получили 
инвалиды. 
Новым этапом в организации их труда 
стало развитие предприятий, цехов, участков, 
создаваемых для работы граждан с понижен-
ной трудоспособностью. Такие меры преду-
сматривались принятым в декабре 1976 года 
постановлением Совета Министров СССР «О 
дополнительных мерах по улучшению орга-
низации профессионального обучения и тру-
дового устройства инвалидов». В 2012 году 
Российская Федерация ратифицировала Кон-
венцию о правах инвалидов от 13 декабря 
2006 г. Это является показателем готовности 
страны к формированию условий, направлен-
ных на соблюдение международных стандар-
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тов экономических, социальных, юридиче-
ских и других прав инвалидов. 
Участие инвалидов в трудовом процессе 
нельзя рассматривать в отрыве от работы по 
профилактике, снижению производственного 
травматизма. Проводимые в последние годы 
мероприятия, направленные на упреждающее 
регулирование возможных рисков в процессе 
труда, принятие превентивных и других мер 
по сбережению населения привели к опреде-
ленным положительным результатам. По дан-
ным Росстата за последние шесть лет уровень 
производственного травматизма в целом по 
России снизился в полтора раза (в том числе в 
1,4 раза – травматизм, заканчивающийся ле-
тальным исходом). Тем не менее, по сравне-
нию с аналогичными показателями развитых 
стран, он остается еще крайне высоким. 
Усиление заботы о создании необходи-
мых условий труда в полной мере должно 
распространяться на наименее социально за-
щищенные категории работников. Проблема 
повышения их роли в процессе труда обу-
словлена недооценкой трудового потенциала 
этой категории работников, недостаточной 
определенностью правовой регламентации их 
трудовой деятельности, традиционным отно-
шением к ним как к мало перспективным для 
использования в процессе труда категории 
работников. Необходим многоплановый под-
ход к анализу и решению проблемных вопро-
сов привлечения и использования их в сфере 
труда. Нуждается в усилении правовая защи-
щенность работников названной категории. 
Прежде всего речь идет о структурном изме-
нении ТК РФ, который, как справедливо от-
мечает Г. В. Хныкин, должен содержать гла-
ву, посвященную особенностям труда инва-
лидов [4, с. 170]. В него включены главы, со-
держащие нормы, регулирующие труд лиц с 
семейными обязанностями, несовершенно-
летних, а также тех, кто работает в районах 
Крайнего cевера и приравненных к ним мест-
ностях и др. Этот перечень нуждается в рас-
ширении за счет включения норм о регулиро-
вании труда инвалидов. В использовании тру-
да данной категории работников кроются зна-
чительные трудовые резервы. В нашей стране 
работает каждый пятый из этой категории 
граждан. В США из 54 млн. инвалидов трудо-
устроено 29 %, в Великобритании из 5 млн. 
трудоустроено 40 %, в Китае из 60 млн. инва-
лидов трудится 80 % [3]. Одной из форм их 
трудоустройства в России остается использо-
вание труда инвалидов в специализированных 
предприятиях, число которых составляет око-
ло полутора тысяч. Работники этих предпри-
ятий с учетом их высокого профессионализма 
достигают высокой производительности тру-
да, что положительно сказывается на резуль-
татах деятельности предприятий. Вместе с 
тем такую работу нельзя рассматривать в ка-
честве основной формы привлечения к труду 
граждан, о которых идет речь. Им необходи-
мо приспосабливаться к участию в основном 
процессе занятости, свободно использовать 
свои профессиональные навыки в условиях, 
которые они считали для себя подходящими. 
Заслуживает внимания зарубежный опыт, ко-
гда от программ по созданию специализиро-
ванных предприятий переходят к индивиду-
альной адаптации типового рабочего места 
под конкретного инвалида. Государству невы-
годно содержать специализированные пред-
приятия, гораздо эффективнее вкладывать 
финансовые средства в программы индивиду-
альной поддержки. 
Не отвечает современным требованиям 
обеспечения безопасности работников смы-
словое значение охраны труда. В ст. 209 ТК 
РФ определено, что охрана труда – это систе-
ма сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включаю-
щая в себя правовые, социально-экономи-
ческие, организационные и иные мероприя-
тия. То есть речь идет о производственной 
среде. Не учитывается влияние внешних фак-
торов. Вместе с тем весьма значительная доля 
россиян наряду с низким уровнем жизни ви-
дит основную причину ухудшения здоровья 
во влиянии плохой экологии. По данным со-
циологического опроса ВЦИОМ, проведенно-
го 19–20 апреля 2014 г. в 130 населенных 
пунктах России, 30 % опрошенных респон-
дентов уверены, что ключевым фактором 
ухудшения их самочувствия является небла-
гоприятная экологическая обстановка [2, 
с. 29]. Несмотря на многоплановость меро-
приятий, связанных с охраной труда, в ст. 209 
ТК РФ не учитываются природно-клима-
тические условия той местности, где осуще-
ствляется трудовая деятельность. 
В ст. 211 Трудового кодекса РФ следует 
включить требования охраны труда, связан-
ные с созданием условий для работы и отдыха 
в чрезвычайных ситуациях, применительно к 
отдельным категориям работников в зависи-
мости от возраста, пола, наличия инвалидно-
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сти и др. В этих случаях возможны, использо-
вание дистанционного труда, направление 
работников во внеочередные отпуска, изме-
нение сменности работы и др. По этому пути 
идут работодатели в ряде регионов, которые 
предпринимают самостоятельные меры по 
облегчению работы в названных ситуациях. 
Многие бесплатно обеспечивают сотрудников 
средствами защиты органов дыхания, бес-
платным питанием (мороженое, кислородные 
коктейли, напитки и прочие), вводят дополни-
тельные возможности для отдыха (внеочеред-
ные отпуска, льготные и бесплатные путевки 
в санатории и др.). С учетом характера, объе-
ма производства, рентабельности организаций 
для некоторых из них применение названных 
мер может носить рекомендательный харак-
тер. В отношении инвалидов или лиц, стра-
дающих заболеваниями дыхательных путей и 
другими болезнями, обострение которых воз-
можно в названных условиях перечисленные 
меры должны применяться в обязательном 
порядке с закреплением в законодательстве 
(ст. 211 ТК РФ). 
Проблемным является вопрос о предста-
вительных органах инвалидов в организациях. 
Он актуален не только в отношении этой ка-
тегории работающих. Президентом РФ 7 мая 
2012 г. был подписан Указ № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной со-
циальной политики». В целях расширения 
участия работников в управлении организа-
циями было поручено Правительству РФ под-
готовить предложения по внесению в законо-
дательство РФ изменений, предусматриваю-
щих создание в организациях производствен-
ных советов, определение их полномочий, 
подготовку комплекса мероприятий по разви-
тию институтов самоуправления. Сегодня 
ст. 22 ТК РФ предоставляет работодателям 
право создавать производственные советы как 
совещательные органы, образуемые на добро-
вольной основе из числа своих работников, 
как правило, имеющих значительные дости-










юридической литературе, более значительны-
ми возможностями новые общественные ор-
ганы обладали бы, если бы они представляли 
интересы работников [2]. Сегодня круг пол-
номочий производственных советов зависит 
от работодателя, что является сдерживающим 
фактором в их развитии. Работодатель обязан 
информировать эти общественные формиро-
вания о результатах рассмотрения поступив-
ших от них предложений и об их реализации. 
Развитие сотрудничества между работодате-
лями и работниками, включая обмен инфор-
мацией, нельзя недооценивать, поскольку оно 
способствует достижению позитивных изме-
нений в производственной, социальной сфере. 
«С развитием информационного общества 
ценность информации постоянно возраста-
ет» [1, с. 66]. В производственных условиях ее 
можно оценивать как экономический ресурс. 
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 Taking into account the historical experience and modern vision the topical prob-
lems of labour participation of the least protected categories of disabled workers and in-
creasing their role in the labor process are considered. It is proposed to change some of
the structures of the Labour code of the Russian Federation (RF LC). The necessity of
including the chapter regulating the work of disabled persons, and prevention of disabil-
ity is proposed. These issues should be implemented in close connection with the provi-
sion of normal working conditions eliminating the harmful factors. Despite the diversity
of activities on labor protection in Clause 209 of the Labour Code the climatic conditions 
of the territory where the work is performed are not taken into consideration. With the 
advanced domestic and foreign experience in ensuring normal working conditions the RF
LC should include the Labour protection requirements associated with the creation of 
conditions for work and leisure in an emergency situation. 
Keywords: employment of disabled persons, accessible environment, specialized
companies, representatives of disabled persons. 
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